




INVITACIÓN AL SEMINARIO INTERNACIONAL “MEMORIA  HISTÓRICA Y ARCHIVOS 
ORALES EN EL MARCO DE CONFLICTOS ARMADOS” 
 
El Archivo Oral de Memoria de las Víctimas del conflicto armado interno colombiano (AMOVI), 
proyecto financiado por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(COLCIENCIAS), ejecutado por la Universidad Industrial de Santander y asesorado por la 
Corporación COMPROMISO, invita a organizaciones de víctimas, defensores de Derechos 
Humanos, comunidades universitarias, grupos de investigación, instituciones archivísticas  
estatales y privadas, entes gubernamentales, organismos internacionales y comunidad en 
general, al Seminario Internacional MEMORIA HISTÓRICA Y ARCHIVOS ORALES EN EL 
MARCO DE CONFLICTOS ARMADOS, que se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de septiembre 
del presente año en el Ágora de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Industrial de 
Santander  (Bucaramanga, Colombia).  
 
El objetivo del evento es propiciar el diálogo entre víctimas, académicos, organizaciones 
sociales, instituciones privadas y estatales del orden nacional e internacional y demás actores 
sociales interesados en la memoria histórica y los archivos de memoria en contextos de 
conflictos armados, con miras a comprender de manera más profunda las problemáticas teórico-
metodológicas implicadas en la construcción, gestión y puesta en servicio de los archivos orales 
de memoria, a fin de erigir  instituciones archivísticas que faciliten a la comunidad local, nacional  
e internacional mejores servicios de información tanto para propósitos investigativos como para 
lo concerniente a las medidas de justicia, verdad y reparación de las víctimas y la sociedad en 
general. 
 
El Seminario tendrá la participación de los siguientes conferencistas internacionales: Carlos 
Barros, de la red Historia a Debate (España); Ludmila da Silva Catela, del Archivo Provincial de la 
Memoria de Córdoba (Argentina); Alejandra Oberti, de Memoria Abierta (Argentina); Walter Roblero, del 
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (Chile); y Anna Carla Ericastilla, del Archivo General de 
Centroamérica (Guatemala).  
 El Seminario también contará con el concurso de reconocidos investigadores nacionales como Gonzalo 
Sánchez (Centro Nacional de Memoria Histórica), Sergio de Zubiría (Universidad de los Andes), el 
abogado Jorge Molano y José Antequera (Centro Nacional de Memoria Histórica - Hijos e Hijas), entre 
otras personalidades, y la presencia de varias instituciones y organizaciones sociales que en el país han 
cumplido un importante papel en los temas de memoria histórica del conflicto armado, reparación de las 
víctimas y defensa de los Derechos Humanos, entre las cuales vale resaltar a: CINEP, AFAVIT, 
CREDHOS, Corporación COMPROMISO y Verdadabierta.com.    
 
Los interesados en asistir pueden inscribirse sin costo a través del correo electrónico 
seminarioarchivosoralesuis@gmail.com De igual forma, si desean ampliar la información sobre el 
contenido y demás invitados al seminario,  pueden hacerlo buscando el evento en la página de facebook 
“AMOVI-UIS” y en nuestro blog seminarioarchivosoralesuis.blogspot.com    
 
Contacto:  
- Ivonne Suárez Pinzón, post-doctora en Historia y Archivista,  Directora Proyecto AMOVI-UIS.      
Profesora titular Escuela de Historia UIS 
Correo electrónico: isuarez@uis.edu.co   
Celular: 313 8858477. 
 
- Diana Novoa Sanmiguel, Historiadora, investigadora AMOVI-UIS.  
       Correo electrónico: diananovoa4@gmail.com  
Celular: 315 8495084. 
 
- Diego Escamilla Márquez, Historiador y archivista, investigador AMOVI-UIS. 
Correo electrónico: diegoescamillag12@yahoo.com.ar   
Celular: 315 8660077. 
 
 
